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Developmental changes of readiness for parenthood and self-identity in undergraduate student: 
An analysis of responses in the Readiness of Parenthood Scale and the Identity Scale within- and 
between-grades of students
Hiroyuki Shimizu (Department of Psychology, Kobe Gakuin University)
Yuki Dojo (Department of Psychology, Kobe Gakuin University)
　The purpose of the present study was to elucidate the developmental changes of readiness of parenthood and 
self-identity in undergraduate students within the same grades and between the four grades of students, using the 
Readiness of Parenthood Scale and the Identity Scale. A total of 597 participants from 1-4 grades in a psychology 
department of a Japanese university answered the questions in the unified questionnaires in May of 2014 and 
Junauary of 2015. Resulting date from the 429 participants who answered the questionnaires in both 2014 and 
2015 were analyzed. Moreover, we also examined the influences of educational experiences observing behavior 
of young children and child rearing by mothers through an developmental psychology course upon scores of 
these scales. The main results revealed that as a whole the developmental changes in readiness of parenthood 
and self-identity were not consistent neither within the same grades nor between the grades. It is shown that 
the female students like young children more than male students, but there is no difference on motivation of 
positve involvement to child rearing between female and male students. It was also shown that the educational 
experiences had positive influence on readiness for parenthood and self-identity in undergraduate students.
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て 520名（男性 214名，女性 305名，性別不明 1名）
であった，後期調査（第 2回目）に参加した学生は，







に所属する者は 19名（男性 6名，女性 13名）であっ
た。同じく，両方の調査に参加した 4年次 117名（男
性 48名，女性 69名）のうち発達心理学領域に所属





















について，① 0歳児，② 1～ 3歳児，③ 4～ 5歳児，
それぞれとの接触経験の頻度を「よくある」，「一度
Table 1　調査参加者の内訳Table 1　調査参加者の内訳
学年 男性 女性 性別不明 全体
前期調査の参加者
1年次 75 77 0 152
2年次 37 82 1 120
3年次 44 67 0 111
4年次 58 79 0 137
全 体 214 305 1 520
後期調査の参加者
1年次 64 76 0 140
2年次 41 71 0 112
3年次 41 59 0 100
4年次 67 86 1 154
全 体 213 292 1 506
前期調査と後期調査の両方の参加者
1年次 62 69 0 131
2年次 31 60 0 91
3年次 36 54 0 90
4年次 48 69 0 117





学年 男 性 女 性 全 体
前期調査の参加者
1年次 18.29 (.90; 18-25) 18.31 (.80; 18-24) 18.30 (.85; 18-25)
2年次 19.51(.90; 19-24) 19.37 (.56; 19-21) 19.41 (.68; 19-24)
3年次 20.37 (.53; 20-22) 20.18 (.49; 20-23) 20.25 (.51; 20-23)
4年次 21.52 (1.08; 21-27) 21.25 (.67; 21-26) 21.37 (.87; 21-27)
全 体 19.80 (1.57; 18-27) 19.77 (1.27; 18-26) 19.78 (1.40 18-27)
後期調査の参加者
1年次 18.95 (1.00; 18-26) 18.78 (.53; 18-20) 18.86 (.78; 18-26)
2年次 20.00 (1.02; 19-24) 19.89 (.46; 19-21) 19.93 (.72; 19-24)
3年次 21.00 (.50; 20-22) 20.92 (.47; 20-23) 20.95 (.48; 20-23)
4年次 22.22 (1.19; 21-28) 21.91 (.83; 21-27) 22.05 (1.02; 21-28)
全 体 20.58 (1.65; 18-28) 20.40 (1.36; 18-27) 20.48 (1.49 18-28)
前期調査と後期調査の両方の参加者
1年次 18.31 (.97; 18-25) 18.26 (.47; 18-20) 18.28 (.75; 18-25)
2年次 19.52 (.96; 19-24) 19.37 (.52; 19-21) 19.42 (.70; 19-24)
3年次 20.33 (.48; 20-21) 20.20 (.53; 20-23) 20.26 (.51; 20-23)
4年次 21.46 (1.11; 21-27) 21.25 (.69; 21-26) 21.33 (.89; 21-27)
全 体 19.79 (1.57; 18-27) 19.76 (1.27; 18-26) 19.77 (1.40; 18-27)
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Microsoft Office Excel 2013 によって集計・整理さ





















































＝ 2.398，χ2 （2） ＝ .881，ともに n.s.］，学期による
偏りが有意であった［χ2 （4） ＝ 120.566，p < .001］。
1～ 3歳児への接触頻度は，学年と性別による偏り
がなかったが［χ2 （6） ＝ 8.356，χ2 （2） ＝ 1.086，と
もに n.s.］，学期による偏りが有意であった［χ2 （4） 
＝ 109.977，p < .001］。4～ 5歳児への接触頻度は，
学年と性別と学期に偏りがいずれも有意，または有
意傾向が見られた［χ2 （6） ＝ 12.312, p = .055; χ2 （2） 





















学年 接触経験 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期
1年次 よくある 3.3 6.6 4.6 4.5 10.0 11.3 7.4 10.1 16.4 12.9 6.0 16.2
一度ないし数回 35.0 41.0 30.8 40.3 48.3 56.5 55.9 59.4 55.7 64.5 62.7 61.8
経験はない 61.7 52.5 64.6 55.2 41.7 32.3 36.8 30.4 27.9 22.6 31.3 22.1
 小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2年次 よくある 6.5 3.4 5.5 5.3 9.7 10.3 10.7 17.2 22.6 29.0 16.7 18.6
一度ないし数回 29.0 44.8 36.4 43.9 48.4 55.2 57.1 55.2 38.7 45.2 55.0 54.2
経験はない 64.5 51.7 58.2 50.9 41.9 34.5 32.1 27.6 38.7 25.8 28.3 27.1
 小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
3年次 よくある 8.6 8.3 7.5 9.4 16.7 11.1 13.0 20.4 22.2 25.0 11.1 16.7
一度ないし数回 37.1 38.9 34.0 39.6 50.0 52.8 42.6 40.7 58.3 52.8 53.7 59.3
経験はない 54.3 52.8 58.5 50.9 33.3 36.1 44.4 38.9 19.4 22.2 35.2 24.1
 小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4年次 よくある 8.7 6.5 6.0 7.7 20.8 15.2 14.5 9.0 31.3 22.9 21.7 19.4
一度ないし数回 30.4 41.3 40.3 52.3 52.1 41.3 58.0 61.2 47.9 43.8 59.4 67.2
経験はない 60.9 52.2 53.7 40.0 27.1 43.5 27.5 29.9 20.8 33.3 18.8 13.4
 小計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
全体 よくある 6.4 6.4 5.8 6.6 14.3 12.1 11.3 13.7 22.7 20.9 14.0 17.7
一度ないし数回 33.1 41.3 35.4 44.2 49.7 51.4 53.8 54.8 51.1 53.1 58.0 60.9
経験はない 60.5 52.3 58.8 49.2 36.0 36.4 34.8 31.5 26.1 26.0 28.0 21.4
 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
4～5歳児
































性の主効果が有意であり［F （1, 421） = 9.312, p = .002, 
ηp2= .022］，学年×性×学期の交互作用も有意傾向に




（1, 129） = 4.823, p = .030, ηp2=.036; F （1, 115） = 9.610, 
p = .002, ηp2=.077］，2年次ではいずれの主効果も交
互作用も見られず［ps > .10］，3年次では性×学期



























であり［F （1, 421） = 5.605, p = .018, ηp2=.013; F （1, 












































































421） = 4.632, p = .032, ηp2=.011］，学期の主効果にも



















ともに有意であったが「F （1, 200） = 22.284, p < .001, 
















ころ，領域の主効果だけが有意であった「F （1, 203） 





































































































効果が有意であった「F （1, 203） = 21.861, p < .001, 
ηp2=.097］。領域×学年の交互作用に有意傾向が見ら



















学期の主効果にのみ有意傾向が見られ［F （1, 203） = 
3.276, p = .072, ηp2=.016］，領域×学期の交互作用も
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